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ณ ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ว อ.แม่สอด จ.ตาก  
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น.
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การดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ความเป็นมา





1) ให้มี กนพ. เป็นกลไกหลัก 
2) ให้มี สนพ. ต้ังอยู่ที่ สศช. 
3) ให้หน่วยงานทีป่ระสงค์จะจัดต้ังเขตพฒันาเศรษฐกจิ






31 มี.ค. 2556 
24 ก.ค. 2556 
6 สค. 2556 
19 มิ.ย. 2557 
ก่อตั้งการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
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เขตเศรษฐกจิพเิศษ : นยิาม วตัถุประสงค ์กลยทุธ์
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เขตเศรษฐกจิพเิศษ : กรอบแนวคดิ“เขตเศรษฐกจิพเิศษ”ของไทย
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ดําเนนิงานภายใตก้รอบกฎหมายปัจจุบนั1
บทบาทแตล่ะภาคสว่น
รฐั -  ใหส้ทิธปิระโยชน ์จดัโครงสรา้งพื	นฐาน ปรับกฎระเบยีบ 
เอกชน -  ลงทนุ
ประชาชน - มสีว่นร่วม และไดรั้บประโยชนจ์ากการพัฒนา
2



























หน่วยงานที่ เกี่ ยว ข้อง และ
เตรียมงบประมาณประจําปี 
2558 เป็นลําดับแรก





ขอบเขตพื3นทีเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ : ประกาศเมือวนัที 19 มกราคม 2558
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ใน 5 พื3นทีชายแดนเป้าหมาย รวม 36 ตาํบล  10 อําเภอ พื3นทีรวมประมาณ 1.83 ลา้นไร ่
(2,932 ตร.กม.) ดงันี3
♦ ตาก : 14 ตําบล 886,875ไร ่(1,419 ตร.กม.) 
ใน อ.แมส่อด อ.พบพระ และ อ.แมร่ะมาด 
♦ มกุดาหาร : 11 ตําบล 361,542 ไร ่(578.5 ตร.กม.) 
ใน อ.เมอืง อ.หวา้นใหญ ่และ อ.ดอนตาล 
♦ สงขลา : 4 ตําบล 345,187 ไร ่(552.3 ตร.กม.) 
ใน อ.สะเดา 
♦ สระแกว้ : 4 ตําบล 207,500 ไร ่(332.0 ตร.กม.) 
ใน อ.อรัญประเทศ และ อ.วัฒนานคร 
♦ ตราด : 3 ตําบล 31,375 ไร ่(50.2 ตร.กม.) 
ซึงเป็นพื	นที อ.คลองใหญท่ั 	งอําเภอ 
ขอบเขตพื3นทีเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ : ประกาศเมือวนัที 19 มกราคม 2558
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การจดัหาทีดนิสําหรบัพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  





• โ ด ย ใ ห้  ม ท . แ ล ะ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกฤษ ฎีกา  จั ด ทํ า
รายละเอียดทางด้านกฎหมายและ





จังหวัด ที่ดินเป้าหมาย* ขนาดพื้นที่ (ไร่)**
1  สระแก้ว ต.บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ 1,194
2  ตาก ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 2,182
3  สงขลา ต.สํานักขาม อ.สะเดา 1196
4  มุกดาหาร ต.คําอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร 2,241
5  ตราด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ 1,175
6  หนองคาย ต.สระใคร อ.สระใคร 718
* ที่ดินเฉพาะภายในแนวเขตตามแผนทีแ่นบท้ายคําส่ัง คสช. เรื่อง การจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ยกเว้นสงขลาเป็นที่ดินของเอกชน)


















ขอบเขตพื3นทีเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษระยะที 2 : ประกาศเมือวนัที 24 เมษายน 2558
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ใน 5 พื3นทีชายแดนเป้าหมาย รวม 54 ตาํบล  13 อําเภอ ดงันี3
♦ หนองคาย : 13 ตําบล 2 อําเภอ ใน อ.เมอืงหนองคาย 
อ.สระใคร 
♦ นราธวิาส : 5 ตําบล 5 อําเภอ ใน อ.สไุหงโก-ลก 
อ.ตากใบ อ.แวง้ อ.ยีงอ อ.เมอืงนราธวิาส
♦ เชยีงราย : 21 ตําบล 3 อําเภอ ใน อ.แมส่าย 
อ.เชยีงแสน อ.เชยีงของ 
♦ นครพนม : 13 ตําบล 2 อําเภอ ใน อ.เมอืงนครพนม 
อ.ทา่อเุทน
♦ กาญจนบรุี : 2 ตําบล ใน อ.เมอืงกาญจนบรุี
ขอบเขตพื3นทีเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษระยะที 2 : ประกาศเมือวันที 24 เมษายน 2558
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กลไกการดาํเนนิงาน ของ กนพ. : คณะอนุกรรมการฯ เป็นกลไกขบัเคลือน




ศนูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ      คอก. ู ์ ิ ็ ็
ดา้นแรงงาน สาธารณสุข













ผูแ้ทน 16 หนว่ยงาน : 
คสช.  สมช. มท. กษ. พณ. 
กรอ. กรมศุลกากร กรมป่าไม ้
กรมอุทยานฯ กนอ. หอการคา้
ไทย สอท. สศค. BOI  สศช. 
ประธาน:  รมว. คลงั 











ผูแ้ทน 15 หนว่ยงาน: 
คสช. สมช. มท กรมการจัดหา
ง า น  ก พ ร .   ก ร ม เ อ เ ชี ย
ต ะ วั น ออ ก  ก ร ม ก า ร ก ง สุ ล 
สปสช. ตม. สป.สธ หอการคา้











คสช. สมช. มท. ศกก. 
ชป .  ว ก .  ก ร ม เ จ ้า ท่ า 
กรมการบนิพลเรือน ทล. 
ทช. คพ. ปม. อทช. กรม
โยธาฯ รฟท. กฟภ. กปภ. 
กนอ .  ห อกา รค า้ ไทย 


















คสช. ทบ. สมช. สคก. 
ธร.  พด. สสก. สปก. 
ปม.  อทช.  สผ.  กรม










2) เผยแพร ่ประชา 





ผูแ้ทน 15 หนว่ยงาน: 
พณ.  สมช .  คต .  ศก .
ระหว่างประเทศ ปชส. 
ส ก ท .  ส ศ ช .  ก น อ . 
หอการค า้ไทย สอท. 
สธท. 
ประธาน: รมว.พาณชิย์











ผูแ้ทน 26 หนว่ยงาน: 
มท.  สนร .  คสช .  กรม
จั ดห า ง า น  คต .  สศค . 
ส น ข .  ส ก ท .  ผ ว จ -1 0
จั ง ห วั ด  ส ศ ช .  ก น อ . 




คําสัง กนพ. ที 2/2558 
วนัที 2 เม.ย.58
คําสัง กนพ.ที 1/2558 วนัที 12 กพ.2558
6/10/2015
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กรณีเป็นกิจการทั่วไปที่ สกท. ให้การส่งเสริม กรณีเป็นกิจการเปา้หมาย ตามที่ กนพ. กําหนด
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิม่เติมเป็นเวลา 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี 1.  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลา 8 ปี
2. กรณีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปีอยู่แล้ว (กลุ่ม A1 A2) ให้
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
2   ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติม
     อีก 5 ปี
3. ให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟา้ และค่าประปา 2 เท่า ในการคํานวณภาษี เป็นเวลา 10 ปี  





7. ให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม  ตามที่ BOI จะกาํหนด 
8. สิทธิและประโยชน์ทีม่ิใช่ภาษีอากร (ซ่ึงจะกําหนดในภายหลัง) 
สกท. ได้ออกประกาศ คกท. ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 57 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยมีสาระสําคัญของการให้สิทธิประโยชน์ จําแนกเป็น 2 กรณี
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไป ตามประกาศ คกท.  ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับกรณีต้ังสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีรายได้ต่อหัวตํ่าที่สุดของ
ประเทศ 20 จังหวัด
2) กรณีเป็นกิจการเป้าหมายสําหรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษตามที่ กนพ.กําหนด ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับสูงสุด
ดา้นสทิธปิระโยชน ์: ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ที 4/2557
6/10/2015
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1 อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการท่ีเก่ียวข้อง     
2 เซรามิกส์ 
3 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เคร่ืองนุ่งหม่ และเคร่ืองหนัง   
4 อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือน   
5 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดบั  
6 การลิตเคร่ืองมือแพทย์  
7 อุตสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองจักรและชิ้นส่วน  
8 อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
9 การผลิตพลาสติก  
10 การผลิตยา  
11 กิจการโลจิสติกส์     
12 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม     
13 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว     
กจิการเป้าหมายในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 13 กลุม่กจิการ *
* BOI ได้ออกประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบบัที่ 1-5/2558 โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2558  
6/10/2015
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สทิธปิระโยชนด์า้นการลงทนุ/การเงนิ
การดําเนนิงาน กรมสรรพากรเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
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 แรงงานและศนูยบ์รกิารเบ็ดเสร็จ
แรงงาน     มติ ครม. 18 ก.พ. 58 เหน็ชอบการจดัระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว 
และกัมพชูา ทีเข้ามาทาํงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่ง 
พ.ร.บ.การทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยหน่วยงานทีเกียวข้องต้องดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน (หรือภายใน18 เม.ย. 58) และ กต.ขอขยายเพิมอีก 90 วัน 
 รง. เตรียมที่ตั้ง OSS แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ฝึกอบรมแรงงานไทย/ต่างด้าว เสริมความรู้ด้าน
ความปลอดภัยการทํางานแก่สถานประกอบการ จัดทําคู่มือให้แรงงาน/สถานประกอบการ
เปิดดําเนินการแล้วใน 5 พื้นที่ ได้แก่  
(1) ศูนย์ดํารงธรรมตากและเทศบาลนครแม่สอด 
(2) สํานักงานพาณิชย์สระแก้ว 
(3) ศูนย์ดํารงธรรมตราด  
(4) ศูนย์ดํารงธรรมมุกดาหาร 
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 โครงสรา้งพื3นฐานและดา่นศลุกากร
 ตาก
 3,695 ลบ. 
35%
สระแกว้
 2,112 ลบ. 
20%
 ตราด
 495 ลบ. 
5%
 มกุดาหาร





















วงเงนิการลงทนุเบื3องตน้ ปี 2558-2559 (10,443 ลา้นบาท)
มติ ครม. เม่ือ 24 ก.พ. 2558 รับทราบและเห็นชอบตามมติ กนพ. 1/2558 ดังน้ี 
 เห็นชอบในหลกัการแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรปี 2557-2565 ใน 6 พื้นที่ (7 ด่าน) 
ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร  สงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์) และหนองคาย 
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• การประชาสัมพันธด์ึงดูดนักลงทุน เริ่มดําเนินการแล้วโดย สศช.จัดทําเอกสารเผยแพร่/
เวปไซด์ กําหนดหน่วยงานให้ข้อมูล/ประสานงาน ได้แก่ สศช. สกท. กค. กต. OSS และ
ศูนย์ดํารงธรรม และ สกท. ร่วมกับ สศช. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําคู่มือนักลงทุน
• แผนบริหารจัดการชายแดนดา้นความม่ันคง 2558-2564 สมช.อยู่ระหว่างดําเนินการ
• การบริหารจดัการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดําเนินการแล้วใน 2 
พ้ืนท่ี คือ จ.ตาก โดยให้เครือข่ายสหกรณ์ในพ้ืนท่ีนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเมียนมา 
และจ.สระแก้ว ซ่ึงมีการทําข้อตกลงร่วมกันในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์โคนมของ
ไทยกับมันเส้นสะอาดจากกัมพูชา
• ภาคเอกชน สศช.หารือเอกชนเพ่ือมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ CP/สหพัฒน์/ไทยเบฟฯ
• การจัดระบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้/กรมอุทยานฯ เตรียมดําเนินการด่านป่าไม้/เพ่ิม
ประสิทธิภาพด่านตรวจสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (งปม. 59)
• การพัฒนาสาธารณสุข สธ.และอย. เตรียมพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดน ป้องกัน/ควบคุม




















สิทธิประโยชน์  • สามารถรับการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศ BOI
ความพร้อมท่ีตั้ง   • ประกาศพื้นที SEZ ใน 3 อําเภอ 14 ตําบล
การได้มาซ่ึงท่ีดนิ  • พื้นท่ีป่าไม้ถาวร “ป่าแม่สอด” ตามมติ ครม. 2 แปลง รวม 
14,760 ไร่ (กรมพัฒนาท่ีดินรับไปดําเนินการ)
เส้นทางคมนาคม   • ทล.ตาก-แม่สอด ตอน4 (งบกลาง 58)
• สร้างสะพานข้ามแมนํ้่าเมยแห่งท่ี 2 (งปม. 59)
• ถนนผังเมืองรวม สํารวจออกแบบสถานีขนส่งสินค้า 
  (งปม.59)
โครงสร้างพื้นฐาน  • ขยายท่าอากาศยานแม่สอด (ซ้ือท่ีดนิและชดเชย)/พัฒนา




ด่านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง (งบกลาง 58)
• สร้างด่านแห่งใหม่ (งปม. 59)  
• ศึกษาความเหมาะสมนิคมฯ (งปม. 59) 
OSS การลงทุน  • เปิดทําการ 2 จุด (ศูนย์ดํารงธรรมตาก/ทน.แม่สอด)
OSS แรงงาน  • 2 จุด สนง.เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด /รพ. แมส่อด 
• ได้รับจัดสรรงบประมาณกลางปี 2558 รวม 
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• เมืองเมียวดีมีการจัดตั้งเขตการค้าชายแดน พื้นที่รวม 1,128 ไร ่ห่างจากชายแดน 11 กม. 
โดยเป็นศูนย์กระจายและขนถ่ายสินค้าต่อไปยังเมืองเมาะละแหม่ง ผะอัน และย่างกุ้ง และมี
เขตอุตสาหกรรมเมียวดี (Myawaddy Industrial Zone) ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนา
• พื้นที่แม่สอด-เมียวดี เป็นประตเูศรษฐกิจที่เช่ือมโยงพื้นที่ตอนในของเมียนมาร์กับเมืองผะอัน
243 กม. และเมืองย่างกุ้ง 207 กม. โดยอยู่ระหว่างการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมผะอัน พื้นที่ 
2,482 ไร่ ซึ่งมีโรงงานตัดเย็บเส้ือผ้า UMH แห่งที ่3 (ญีปุ่่นลงทนุ/ตัดเยบ็เส้ือผ้าเพื่อการ
ส่งออกไปยังญี่ปุ่น) เปิดใหบ้ริการแล้ว และยังมีแผนปรับปรุงสนามบินผะอันในอนาคต 
• ย่างกุ้ง มีท่าเรือเอกชนและรองรับเรือสินค้าทั่วไป และ Asia World Port Terminal 
(AWPT) ซึ่งเป็นท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์ และมีสวนอุตสาหกรรมมิงกลาดอน พื้นที่รวม 562.5 
ไร่ (ร่วมทุนระหว่างเอกชนญีปุ่นและรัฐบาลเมียนมาร์) 
• เขตเศรษฐกิจพเิศษติลาวา พื้นที่ 15,000 ไร่ ห่างจากย่างกุ้ง 23 กม. มีแผนก่อสร้างท่าเรือ
นํ้าลึกและนิคมอุตสาหกรรม (รัฐบาลเมียนมาร์และญี่ปุ่นสนับสนุน) โดยมีการพัฒนาโครงการ 
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..ขอขอบคุณ..  
